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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการใช้ไอซีทีในการจัดการ
เรียนรู้ในชัน้เรียนของครูระดับประถมศึกษา  2)พัฒนาและหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมออนไลน์เร่ืองการ
ประยุกต์ใช้เว็บ 2.0 ในชัน้เรียนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมสมรรถนะไอซีทีของครูกลุ่มตัวอย่าง 
แบ่งเป็น2กลุ่ม ได้แก่ 1)ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จากโรงเรียนสาธิตในเขตภาคกลาง 7 
โรงเรียน จ านวน 106 คน และ 2) ผู้ เชี่ยวชาญด้านการพฒันาหลกัสตูรและด้านเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 5 ท่าน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ 1) แบบส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของครูในการใช้ไอซีทีเพื่อจดัการเรียนรู้
ในชัน้เรียนระดับประถมศึกษา 2) แบบส ารวจพฤติกรรมการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศกึษา
และ 3) แบบประเมินคุณภาพของหลกัสูตรและสื่อนวัตกรรมในหลักสตูรด้านเทคโนโลยีและด้านเนือ้หา 4) แบบ
ประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลกัสตูรและ  5) แบบประเมินความเหมาะสมของหลกัสตูรฉบบัร่าง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีขัน้ตอนการด าเนินการ
พฒันาหลกัสตูรตามแนวทางการพฒันาหลกัสตูรของทาบา 7 ขัน้ตอน จากนัน้ตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูรโดย
ผู้ เชี่ยวชาญแล้วทดลองใช้หลักหลักสูตรกับกลุ่มตัวอย่ างขนาดเล็กเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า
หลกัสตูรฝึกอบรมออนไลน์เร่ืองการประยกุต์ใช้เว็บ 2.0 ในชัน้เรียนประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ความรู้
เบือ้งต้นเกี่ยวกบัเว็บ 2.0  2) การประยกุต์ใช้เว็บ 2.0 ในการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียน 3) การใช้เว็บ 2.0 ในการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 4) การใช้เว็บ 2.0 ในการพัฒนาสื่อ / นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 5) การใช้เว็บ 2.0 ใน
การพัฒนาและบริหารจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ในหลกัสตูรได้น าเทคโนโลยีออนไลน์ไ ด้แก่ ระบบบริหาร
จดัการเรียนรู้ (LMS) เพื่อใช้สร้างบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ใช้โซเชียลมีเดีย(Social media) คือ เฟซบคุ  
 
 1 นิสติปริญญาเอก สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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(Facebook) และใช้การประชุมออนไลน์ (Online conference) โดยใช้ สไกป์ (Skype for business) มีแผนการ
จดัการเรียนรู้เป็นตวัก าหนดการด าเนินการจัดการเรียนรู้บนพืน้ฐานแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันออนไลน์ ผลการศึกษา
ประสิทธิภาพของหลกัสตูรพบว่าหลกัสตูรฝึกอบรมออนไลน์ฉบับร่างนัน้มีคุณภาพโดยผ่านเกณฑ์การประเมินสื่อ
นวัตกรรมบนหลกัสตูรจากผู้ เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและด้านเนือ้หารวมถงึองค์ประกอบของหลกัสตูรนั น้มีดัชนี
ความสอดคล้องเหมาะสมและคณุภาพความเหมาะสมของหลกัสตูรฉบบัร่างนัน้อยู่ในระดบัดีมาก ( x  = 4.55) 
 ค าส าคัญ :    การเรียนการสอนออนไลน์, สมรรถนะครู สมรรถนะไอซีที, หลกัสตูรฝึกอบรมออนไลน์ 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were( 1) to investigate problems and needs of teachers using ICT for 
teaching in classrooms at primary education level, and (2) to develop an online training curriculum, “How 
to Apply Web 2. 0 in Classroom” , based on online collaborative learning theory ( OCL)  in order to 
enhance the ICT competencies of teachers and to study the efficiency of the curriculum.There were two 
groups of samples divided into (1) one hundred and six teachers from seven demonstration schools in 
the central region of Thailand for curriculum development, and ( 2)  five experts in curriculum   
development and educational technology.  The research instruments used in this study included:  (1)  a 
questionnaire of problems and needs; (2)  a questionnaire on the behavior primary school teachers in 
using ICT for teaching in classrooms; and ( 3)  expert evaluation forms.  Moreover, the online training 
curriculum was developed by using the seven steps of Taba model, then finding an efficiency through 
expert evaluation, and using curriculum in a small group.  The data was analyzed by using means, 
percentages, and standard deviations. The result of the study indicated that the online training 
curriculum should include five units consisting of: (1) foundation knowledge of web 2.0; (2) applying web 
2.0 in the classroom; (3) using web 2.0 for educational assessment; (4) creating learning media by web 
2.0; (5) administration of web 2.0 for leaning development. In conclusion, the findings indicated that the 
curriculum was good quality, and approved by experts at a high level in terms of curriculum 
components and relevant index over the criteria and the suitability of the curriculum was at a very good 
level ( x  = 4.55) 
 Keyword :     Online Learning, Online Collaborative Learning, Online Training Curriculum, Ict Competency of     
                         Teacher, Curriculum Development 
 
บทน า  
 ผู้เรียนแห่งยคุการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ในยุค
ปัจจบุนัจดัวา่เป็นพลเมืองในยคุดจิิตลั (Native speakers 
in Digital Age) ซึ่งเติบโตขึน้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ 
วดิีโอเกม โปรแกรมประมวลค า (Word processing) และ
อินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้ เรียนในยุคปัจจุบันสามารถใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถ
แบง่ปันเร่ืองราวกบับคุคลอ่ืน  ๆท่ีมีความสนใจร่วมกนับนโลก
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ออนไลน์ โดยผู้ เรียนสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ใช้งาน
จดหมาย อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) ใช้โปรแกรมสง่ข้อความ 
(Text messaging) และใช้งานส่ือสงัคมออนไลน์ (Social 
media) จึงท าให้ผู้ เรียนคุ้นเคยกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaboration) การต ิดต ่อ สื ่อสาร  ( Interactivity) 
ระหว่างกันบนระบบออนไลน์ การเข้าถึงข้อมลูออนไลน์ 
(Access) และการได้รับผลป้อนกลบัผ่านระบบออนไลน์
(Feedback) ( Vai; &Sosulski.  2011: 14-15 ) โดยจาก
ข้อมูลของส านักพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (2558.  
ออนไลน์) พบว่าพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 มีประชากรในช่วงอาย ุ15 – 34 
ปี  (GenY) ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงถึง 54.2 ชั่วโมงต่อ
สปัดาห์ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีมีผู้ ใช้สงูสดุคือ เฟซบุค 
(Facebook) คิดเป็นร้อยละ 92.1 จากข้อมลูดงักล่าวแสดง 
ให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วน
ส าคัญ ในชีวิตประจ าวันท าให้ผู้ เรียนในยุคปัจจุบัน
เปล่ียนไปจากอดีต ท าให้ครูท่ีเป็นกลไกส าคญัของระบบ
การศกึษาต้องปรับตวัให้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะการ
ใช้ไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ 
 ทิศทางของการพฒันาการศึกษาของประเทศ
ไทยในยุค Thailand 4.0 ซึ่งมีนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับครู
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มีแนวทาง
ในการปฏิรูปการศึกษาตามร่างแนวทาง (Roadmap) 
ปฏิรูปการศกึษา (2558 - 2564) โดยมีประเดน็การปฏิรูป
ครูในเร่ืองการพฒันาสมรรถนะการสอนของครูอย่างเป็น
ระบบ ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเพิ่มช่องทางในการ
เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานและการ
เร่งรัดให้จัดท า พ.ร.บ. สถาบนัเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ประเดน็การปรับระบบการใช้ไอซีทีเพ่ือการศกึษาโดยการ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและการเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย 
การพฒันาส่ือและเตรียมความพร้อมของครู (ส านักงาน
ศกึษาธิการภาค 13 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ.  
2558: ออนไลน์) จากประเดน็ดงักล่าวจะเห็นได้ว่าแนวทาง
การศึกษาของไทยนัน้ให้ความส าคัญในการพัฒนาครู
และการใช้ไอซีทีเพ่ือการศกึษาเพิม่ขึน้ 
 อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าแนวโน้มการศึกษาของ
โลกและของไทยจะให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรมมากขึน้ แตส่ภาพปัญหาปัจจบุนั
พบว่าครูในประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านการน าเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นหวัใจส าคญัในการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่มา
ใช้ในการเรียนการสอน ดงัสะท้อนให้เห็นจากผลการวิจัย
ตา่งๆ เช่น งานวจิยัของส านกัเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน เร่ืองการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน
ของศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนสงักดัคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พบวา่ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการน าส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพ่ือการเรียนการสอน คือ ครูขาด
ความรู้ในเร่ืองการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะส่ือ
ด้านนวัตกรรม เช่น เว็บไซต์ (Website) และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) (ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน สพฐ.2554: 119)นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยท่ี
พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาของไทยมีปัญหา
ด้านสมรรถนะไอซีทีโดยมีจ านวนครูและบคุลากรทางการ
ศกึษาท่ีขาดความสามารถด้านไอซีทีอยู่ในระดบัสงู ท าให้
ครูไม่สามารถบูรณาการการใช้ไอซีทีไปสู่การเรียนการ
สอนเพ่ือช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Raob, Al-Oshaibat;&Ong.2012: 14) 
 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทัง้ในด้านการ
เปล่ียนแปลงของกระแสโลกซึ่งท าให้การศึกษาในปัจจบุนั
นัน้เปล่ียนไปจากอดีต นโยบายด้านการศึกษาท่ีส่งเสริม
ให้มีการพฒันาครูและผู้ เรียนให้สอดคล้องกับการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 การส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนปัญหาด้านสมรรถนะไอซีทีของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของไทย แสดงให้เห็นว่ามีความจ าเป็นท่ี
จะต้องพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูตามนโยบาย
ของรัฐและตอบสนองตอ่การจดัการเรียนการสอนยคุใหม่
ท่ีเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการจัด
การศกึษา  
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 การฝึกอบรมเป็นแนวทางหนึ่งในการพฒันาครู
ท่ีขาดสมรรถนะด้านไอซี ทีดังนัน้การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมออนไลน์โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกันบน
ออนไลน์ หรือ Online Collaborative Learning (OCL) 
เป็นวิธีท่ี เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และ
ร่วมกันสร้างความรู้ใหม่ๆ ผ่านกระบวนการกลุ่มบน
ออนไลน์ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
และระดมความคิดเห็นในการสร้างองค์ความรู้หรือ
แนวคิดใหม่ๆ (Harasim.  2012: 90) จะสามารถช่วยให้
ครูได้ฝึกฝนทักษะและพฒันาสมรรถนะด้านไอซีทีได้เป็น
อย่างดี นอกจากนีเ้นือ้หาเร่ืองการประยุกต์ใช้เว็บ 2.0 
(Web 2.0) ในชัน้เรียนนัน้จะส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนับน
ออนไลน์ ท าให้ เกิดการเรียน รู้แบบร่วมมือ  การคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถพัฒนา
สร้างสรรค์เป็นนวตักรรมได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ และ
ยงัสามารถส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีทีของครู อนัจะเป็น
ประโยชน์แก่ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ท่ี
สนใจจะพัฒนาตนเอง เพ่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอนในชัน้เรียน ตามแนวทาง
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีประสทิธิภาพ อนัจะ
เป็ นป ระ โย ช น์ ในการพัฒ นาก ารศึ กษ าไทยและ
ประเทศชาตติอ่ไป 
 จากแนวทางการพฒันาครูและการใช้ไอซีทีเพ่ือ
การศึกษาของประเทศไทยนัน้ พบว่า ในปัจจุบันยังมี
ความเหล่ือมล า้ในด้านความพร้อมโดยเฉพาะโครงสร้าง
พื น้ ฐ าน  ได้ แก่ เค ร่ือ งคอมพิ ว เต อ ร์และเค รือ ข่ าย
อินเทอร์เน็ต ดงันัน้ในการพัฒนาสมรรถนะครูด้านไอซีที
จึงต้องค านึงถึงโรงเรียนท่ีมีความพร้อมเพ่ือสามารถน า
ความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยผู้ วิจัยได้เลือกกลุ่มโรงเรียนสาธิตท่ี
สอนระดบัประถมศึกษาในเขตภาคกลางเป็นกลุ่ม เป้าหมาย
ในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์
ในการพฒันาสมรรถนะไอซีทีของครู เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ี
มีความพร้อมในการน าไอซีทีไปใช้ในการเรียนการสอน 
ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มโรงเรียนได้เป็น โรงเรียนขนาดใหญ่ 
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 17 
โรงเรียน โดยได้สุ่มเลือกโรงเรียนเพ่ือศกึษาข้อมลูส าหรับ
การพัฒนาหลักสูตรฯ จ านวน 7 โรงเรียนเพ่ือใช้ใน
การศึกษาข้อมลูส าหรับการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมบน
ออนไลน์ในครัง้นี ้
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการ
การใช้ไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียนของครูระดับ
ประถมศกึษา 
 2. เพ่ือพฒันาและหาประสทิธิภาพของหลกัสตูร 
ฝึกอบรมออนไลน์เร่ืองการประยกุต์ใช้เวบ็ 2.0 ในชัน้เรียน
โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกันบนออนไลน์เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะไอซีทีของครู 
วธีิด าเนินงานวจัิย 
ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ครูผู้สอน
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตในเขตภาคกลาง 17 
โรงเรียน และ 2) ผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาหลกัสตูรและ
เทคโนโลยีทางการศกึษา จ านวน 5 ท่าน 
 กลุ่มตวัอย่างใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับ
สภาพปัญหาและความต้องการใช้ไอซีทีในการจัดการ
เรียนรู้ในชัน้เรียน และพฤติกรรมการใช้ไอซีทีของครูใน
ระดบัประถมศึกษา มีการเลือกกลุม่ตวัอย่างโดยวธีิสุม่แบบ
แบ่งชัน้ โดยเลือกโรงเรียนท่ีมีนโยบายในการใช้ไอซีทีใน
จัดการเรียนการสอนและมี ห้ องเรียนอัจ ริยะ(Smart 
classroom) ได้โรงเรียน จ านวน 7 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่จ านวน 2 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 3 
โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียนจากนัน้สุ่มโดย
อย่างง่ายโดยส่งแบบสอบถามคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 
ของครูในแต่ละโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จ านวน 106 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพของ
หลกัสตูรฯ ประกอบด้วย 1) ผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนา
หลักสูตรและเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน5 ท่าน และ        
2) กลุม่ตวัอย่างกลุ่มเลก็ท่ีมีลกัษณะเหมือนกลุม่ตวัอย่าง 
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จ านวน 4 คน เพ่ือใช้ในการศึกษาหาข้อบกพร่องของ
หลกัสตูรฉบบัร่าง  
 
ตวัแปรท่ีศกึษา 
 ตัวแปรท่ี ศึ กษ าได้ แก่  ป ระสิทธิภ าพของ
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เร่ืองการใช้เว็บ 2.0 ในการ
จดัการเรียนรู้ในชัน้เรียน 
 
การเก็บและรวบรวมข้อมลู 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมลูด้านสภาพปัญหาและ
ความต้องการ และพฤติกรรมการใช้ไอซีทีของครู โดยใช้ 
1) แบบส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของครูใน
การใช้ ไอ ซี ที เพ่ื อ จัด การเรียน รู้ ใน ชั น้ เ รีย น ระดับ
ประถมศกึษา และ 2) แบบส ารวจพฤติกรรมการใช้ไอซีที
ในการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษาจ านวน 
106 คน จากโรงเรียนสาธิตในเขตภาคกลาง จ านวน 7 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 35 ของจ านวนครูทัง้หมดจาก
โรงเรียนสาธิตท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพของ
หลกัสูตร (ฉบบัร่าง) จากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านเพ่ือ
ประเมินภาพรวมของหลักสูตร (ฉบับร่าง) ในด้านต่างๆ 
ดงันี ้1) ความเหมาะสมของส่ือนวตักรรมในหลกัสตูรด้าน
เนือ้หา 2) ความเหมาะสมของส่ือนวตักรรมในหลกัสูตร
ด้านเทคโนโลยี 3) ประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ของหลักสูตรและ 4) ความเหมาะสมของหลักสูตร           
ฉบบัร่าง 
 3. เก็บรวบรวมข้อมลูจากการทดลองใช้หลกัสตูร 
(ฉบับร่าง) เพ่ือหาข้อบกพร่องของหลักสูตร โดยการ
ทดลองใช้หลักสูตรกับผู้ ใช้ท่ีมีคุณลักษณะเหมือนกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 4 คน ในระยะเวลา 2 สปัดาห์ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วย 1) แบบส ารวจสภาพปัญหา
และความต้องการของครูในการใช้ไอซีทีเพ่ือจดัการเรียนรู้
ในชัน้เรียนระดบัประถมศึกษา 2) แบบส ารวจพฤติกรรม
การใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ของครูระดับประถม 
ศึกษา 3) แบบประเมินความเหมาะสมของส่ือนวตักรรม
ในหลกัสตูรด้านเนือ้หา 4) แบบประเมินความเหมาะสม
ของส่ือนวัตกรรมในหลักสูตรด้านเทคโนโลยี  5) แบบ
ประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลกัสตูร 
6) แบบประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูรฉบบัร่าง 
 2. การพัฒนาคุณภาพของเคร่ืองมือ ท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวบข้อมูล มีกระบวนการพัฒนา ดัง นี ้         
1) ศึ กษ าเอกสาร ต าราและงาน วิจัย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง              
2) ก าหนดนิยามในแต่ละหัวข้อ  3) ก าหนดประเด็น
ค าถาม 4) ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ เช่ียวชาญในการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามและ
จุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ผ่านเกณฑ์ท่ีระดับ 0.50 ขึน้ไป  
5) ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาก่อนท่ีจะน ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 
การวเิคราะห์ข้อมลู 
 การวเิคราะห์ข้อมลูท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณและ
เชิงคณุภาพ มีดงันี ้
 1. ข้อมูลจากแบบส ารวจท่ีเก่ียวข้องสภาพ
ปัญหาความต้องการและพฤติกรรมการใช้ไอซีทีในการ
จัดการเรียนรู้ในชัน้เรียนของครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 
 2. ข้อมูลจากการประเมินความเหมาะสมของ
ส่ือนวตักรรมบนหลกัสตูรด้านเนือ้หา และด้านเทคโนโลยี 
และความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตร 
วเิคราะห์ข้อมลูโดยให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความคดิเห็น แล้ว
หาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
 3. ข้อมลูเก่ียวกบัความเหมาะสมของหลกัสตูร
(ฉบบัร่าง) วเิคราะห์ข้อมลูโดยให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความ
คดิเห็น แล้วหาคา่เฉล่ีย (Mean)  
 4. ข้อมูลจากการทดลองใช้หลักสูตรเพ่ือหา
ข้อบกพร่องของหลกัสตูรใช้วิธีการสงัเกตและจดบนัทึกใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หา เทคโนโลยี และองค์ประกอบ
ของหลกัสตูร รวมถึงรวบรวมข้อมูลการใช้งานในระบบอี
เลิร์นนิง (e-Learning) และใช้แบบประเมินกิจกรรมบน
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หลักสูตร ซึ่งมีประเด็นในการประเมิน คือ 1) การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเจตคติในการเรียนรู้ร่วมกัน 
2) การประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
ทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา 3) การประเมินผล
งานด้านส่ือนวตักรรม 
 
ผลการวจัิย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัยเร่ือง 
การพัฒ นาหลักสูต รฝึ กอบ รมออนไล น์ เ ร่ือ งการ
ประยุกต์ใช้เว็บ 2.0 ในชัน้เรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
ร่วมกนับนออนไลน์เพ่ือสง่เสริมสมรรถนะไอซีทีของครู ได้
ผลการวิจัยท่ีด าเนินการวิจัยตามขัน้ตอนการพัฒนา
หลกัสตูรของ     ทาบา 7 ขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 การวนิิจฉยัความต้องการ ผู้วจิยัได้เก็บรวบรวม
ข้อมลูมาได้จ านวน 106 ชดุ ท่ีผา่นการตรวจสอบคณุภาพ
แล้วมาท าการวเิคราะห์ด้วยวธีิการทางสถิติตามวตัถปุระสงค์
ของการวจิยั โดยจะน าเสนอผลการวเิคราะห์ไว้ 2 สว่น 
คือ 1) ผลการวเิคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
ของครูในการใช้ไอซีทีในจดัการเรียนรู้ระดบัประถมศกึษา
และ 2) ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการใช้ไอซีทีในการ
จดัการเรียนรู้ในชัน้เรียนระดบัประถมศกึษาของครูโดยมี
ผลการวจิยัดงันี ้1. สภาพปัญหาและความต้องการ การ
ใช้ไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียนของครูระดบั
ประถมศกึษา 
 
ตารางท่ี 1 แสดงสภาพปัญหาและความต้องการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ในชัน้เรียนของครูระดบัประถมศกึษา 
รายการ 
ระดับความคิดเหน็ 
x  SD ความหมาย มาก
ท่ีสดุ 
มาก ปาน 
กลาง 
น้อย น้อย
ท่ีสดุ 
1. สภาพปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ 
2.8 24.9 42.6 25.4 4.3 3.00 0.872 ปานกลาง 
2. ความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ 14.5 59.1 21.8 4.5 0.0 3.84 0.723 
มาก 
3. ความต้องการฝึกอบรมเก่ียวกบัการ
ใช้ไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียน 
22.3 53.3 20.3 3.9 0.2 3.93 0.771 มาก 
4. ความต้องการเก่ียวกบัการช่วยเหลือ
ในการใช้ไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ใน
ชัน้เรียน 
29.2 50.9 17 2.8 0 4.06 0.757 มาก 
เฉล่ียรวม 12.9 21.4 20.5 27.5 17.7 2.84 1.080 ปานกลาง 
  
  
 จากตารางท่ี 1 พบว่าสภาพปัญหาและความ
ต้องการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ในชัน้เรียนของครู
ระดับประถมศึกษาในภ าพรวมอยู่ ใน ระดับมาก            
( x  =3.71, SD=0.780) โดยมี ความต้องการเก่ียวกบัการ 
 
ช่วยเหลือในการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ในชัน้เรียน
มากท่ีสดุ ( x  =4.06, SD=0.757) ล าดบัต่อมาคือ ความ
ต้องการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใช้ไอซีทีในการจดัการเรียนรู้
ในชั น้ เรียน  ( x  =3.93, SD=0.771) ความ ต้องการ
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ( x  
=3.84, SD=0.723) และ  สภาพปัญ หาด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( x  =3.00, SD=0.872) รองมา
ตามล าดบั  2. พฤติกรรมการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้
ในชัน้เรียนของครูระดบัประถมศกึษา 
 
ตารางท่ี  2 แสดงระดบัพฤตกิรรมการใช้ไอซีทีในการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียนของครูระดบัประถมศกึษา 
รายการ 
ระดับความคิดเหน็ 
x  SD ความหมาย สงู
ท่ีสดุ 
สงู ปาน 
กลาง 
ต ่า ต ่า
ท่ีสดุ 
1. การใช้ไอซีทีในการจดัการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายเหมาะสมกบัเนือ้หา กิจกรรม
การเรียนรู้และการวดัประเมนิผล 
6.6 16.0 27.4 26.4 23.6 2.56 1.204 ปานกลาง 
2. การใช้ไอซีทีในการผลติส่ือ/นวตักรรมท่ีใช้
ในการจดัการเรียนรู้ 
3.6 5.7 12.8 40.6 37.3 1.98 1.036 ต ่า 
3. การใช้ไอซีทีในการสืบค้นข้อมลูเพ่ือ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ 
20.8 35.4 23.8 17.8 2.1 3.55 1.049 สงู 
เฉล่ียรวม 12.9 21.4 20.5 27.5 17.7 2.84 1.080 ปานกลาง 
  
 จากตารางท่ี 2 พบว่า พฤติกรรมการใช้ไอซีที
ในการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียน ด้านการสืบค้นข้อมลูเพ่ือ
พฒันาการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดบัสงูท่ีสดุ ( x  =3.55, 
SD=1.049) และ การใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับเนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้และ
การวัดประเมินผลในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง          
( x  =2.56, SD=1.204) ในขณะท่ี การใช้ไอซีทีในการ
ผลติส่ือ/นวตักรรมท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่
ในระดบัต ่า ( x  =1.98, SD=1.036) 
 จากผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในด้านสภาพ
ปัญหาและความต้องการ ตลอดจนการศึกษาระดับ
สมรรถนะของครูในกลุ่มโรงเรียนสาธิตในเขตภาคกลาง
สรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างมีการใช้ไอซีทีในการสืบค้นข้อมลู
เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ มากกวา่ การใช้ไอซีทีในการ 
 
 
ผลิตส่ือ/นวตักรรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในด้านความ
ต้องการเก่ียวกับการช่วยเหลือในการใช้ไอซี ทีในการ
จดัการเรียนรู้ในชัน้เรียน ความต้องการฝึกอบรมเก่ียวกับ
การใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ในชัน้เรียน และความ
ต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ตามล าดับ โดยประเด็นดังกล่าวสอดคล้องแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เร่ืองการ
ประยกุต์ใช้เวบ็ 2.0 ในชัน้เรียน 
 ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ทัง้ 2 ส่วน ร่วมกับ
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยและน าไปพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมออนไลน์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความส าคญักับ
การพัฒนาสมรรถนะไอซีทีโดยล าดับความส าคัญจาก
มากท่ีสดุคือ 1) การใช้ไอซีทีในการผลิตส่ือ/นวตักรรมท่ีใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 2) การใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้
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อย่างหลากหลายเหมาะสมกบัเนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้
และการวัดประเมินผลและ 3) การใช้ไอซีทีในการสืบค้น
ข้อมลูเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ตามล าดบั 
 ขัน้ท่ี 2 ก าหนดวตัถปุระสงค์ ได้วตัถปุระสงค์ท่ี
เรียงตามล าดบัความส าคญั คือ 1) เพ่ือให้ครูสามารถใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการผลิตส่ือ/
นวตักรรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้  2) เพ่ือให้ครูสามารถ
ใช้ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์
และอิ น เทอ ร์เน็ต ในการวัดประ เมินผลการเรียน รู้                 
3) เพ่ือให้ครูสามารถใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการจัดการ
เรียนรู้ได้หลากหลาย  4) เพ่ือให้ครูรู้และเข้าใจถึงส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตหลากหลาย  5) เพ่ือให้ครูสามารถใช้ ส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือพัฒนาและบริหาร
จดัการเรียนรู้ 
 ขัน้ท่ี 3  เลือกเนือ้หาและ ขัน้ท่ี 4 จัดองค์ประกอบ 
ของเนือ้หาได้องค์ประกอบของเนือ้หาท่ีผ่านการพิจารณา
จากประสบการณ์ของผู้ เรียน ความยากง่าย ความซับซ้อน 
และความต่อเน่ืองของเนือ้หาสามารถสรุปเนือ้หาท่ีเช่ือมโยง
กับเว็บ 2.0 ได้ 5 หน่วยการเรียนรู้ และเนือ้หาย่อยโดย
แสดงในตาราง 3 
 ขัน้ท่ี 5 เลือกประสบการณ์การเรียนรู้และขัน้ท่ี 
6 จัดองค์ประกอบของประสบการณ์การเรียนรู้  ได้
ประสบการณ์ การเรียน รู้ท่ี เหมาะสมกับผู้ เรียนใน
สภาพแวดล้อมการเรียนแบบออนไลน์ประกอบด้วย           
1) ก า ร เรีย น รู้ ด้ วยตน เอ งผ่ านบ ท เรีย นอ อน ไล น์             
(e-Learning) 2) การเรียน รู้ ร่วมกันผ่านการประชุม
ออนไลน์ (Online conference) และ 3) การเรียนรู้ร่วมกนั
ผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media) โดยมี
แผนการด าเนินการจัดการเรียนรู้ทัง้ 3 วิธี ร่วมกันใน
ระยะเวลา 3 สปัดาห์ ตามความเหมาะสมของเนือ้หาและ
เวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมของครู 
 ขัน้ท่ี 7 วเิคราะห์เก่ียวกบัการวดัและประเมนิผล 
ได้แนวทางการวดัประเมนิท่ีสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของ
หลักสูตรโดยจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 7 
แผน และมีการวดัผลการเรียนรู้3 โดเมน ในด้านความรู้ 
ทั กษะ และเจตคติ  ตามทฤษฎี ของบลู ม  (Bloom’s 
Taxonomy) โดยใช้เคร่ืองมือวัด คือ ค าถาม แบบฝึกหัด 
แบบประเมนิกิจกรรมด้านทกัษะกระบวนการและด้านเจต
คต ิและแบบประเมนิผลงาน 
 เม่ือด าเนินการเสร็จกระบวนการแล้วจึงได้เป็น
หลกัสตูรฝึกอบรมออนไลน์ฉบบัร่างประกอบด้วยเนือ้หา 5
หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับเว็บ 
2.0  2) การประยกุต์ใช้เว็บ 2.0 ในการจดัการเรียนรู้ในชัน้
เรียน 3) การใช้เว็บ 2.0 ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 4) การใช้เว็บ 2.0 ในการพฒันาส่ือ/นวตักรรมท่ีใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 5) การใช้เวบ็ 2.0 ในการพฒันาและ
บริหารจดัการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้บนหลกัสตูรได้
น าเทคโนโลยีบนออนไลน์ได้แก่  ระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้ (LMS) เพ่ือใช้สร้างบทเรียนออนไลน์ (eLearning) 
ใช้โซเชียลมีเดีย คือ เฟซบุค (Facebook) ในการส่ือสาร
แบบไม่ประสานเวลา และใช้การประชุมออนไลน์  คือ 
สไกป์ (Skype for business) ในการส่ือสารแบบประสาน
เวลา มีแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 7 แผน เป็นตัว
ก าหนดการด าเนินการจัดการเรียนรู้บนพืน้ฐานแนวคิด
การเรียนรู้ร่วมกันออนไลน์ โดยสามารถแสดงแผนการ
ด าเนินงานบนหลกัสตูรได้ ดงันี ้
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ตารางท่ี 3 แสดงแผนการด าเนินงานบนหลกัสตูรฝึกอบรมออนไลน์  
หน่วยที่ เนือ้หา 
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ที่ 
ระยะ 
เวลา 
ในการ
ฝึกอบรม 
วธีิจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 
การเรียนรู้ร่วมกัน 
โซเชียล
มีเดีย 
ประชุม
ออนไลน์ 
1 ความรู้
เก่ียวกบั
เคร่ืองมือบน
เวบ็2.0 
1. ความหมายของ
เคร่ืองมือบนเวบ็ 
2.0 
 
1 3 วนั 30 นาที   1. น าเสนอความรู้
เก่ียวกบัเวบ็ 2.0 
2. อภิปรายถึงเวบ็ 2.0 
ท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียน
การสอน 
3. ยกตวัอย่างการใช้
เวบ็ 2.0 ในชัน้เรียน 
 
ลกัษณะของ เวบ็ 
2.0 และการ
ประยกุต์ใช้ในการ
จดัการเรียนรู้ 
 
30 นาที 1 
กิจกรรม 
 
2. การ
ประยกุต์ใช้
เวบ็ 2.0 ใน
การจดัการ
เรียนรู้ 
1. การประยกุต์ใช้ 
เวบ็ 2.0 ในการ
จดัการเรียนรู้ในชัน้
เรียนอย่าง
หลากหลาย 
2 5 วนั 
 
2 ชัว่โมง 1 
กิจกรรม 
2 ชัว่โมง 
 
1. น าเสนอความรู้
เก่ียวกบัการน าเวบ็ 2.0 
มาใช้ในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
2. อภิปราย / ระดม
ความคิดเห็น 
 
3. การใช้
เวบ็ 2.0 ใน
การวดัและ
ประเมนิผล
การเรียนรู้ 
1. การใช้ เวบ็ 2.0 
ในการประเมนิ
ตามสภาพจริง 
3 4 วนั 2 ชัว่โมง 1 
กิจกรรม 
2 ชัว่โมง 
 
1. น าเสนอความรู้
เก่ียวกบัการน าเวบ็ 2.0 
มาใช้ในการวดัและ
ประเมนิผลการเรียนรู้ 
2. อภิปราย / ระดม
ความคิดเห็น 
3. การสาธิตการใช้งาน
เวบ็ 2.0 
4. ฝึกปฏิบตั ิ
 
 
 
2. การใช้เวบ็ 2.0 
ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูและสะท้อน
ผลการเรียนรู้ 
3. การสร้าง
แบบฝึกหดัและ
แบบทดสอบ
ออนไลน์ 
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หน่วยที่ เนือ้หา 
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ที่ 
ระยะ 
เวลา 
ในการ
ฝึกอบรม 
วธีิจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 
การเรียนรู้ร่วมกัน 
โซเชียล
มีเดีย 
ประชุม
ออนไลน์ 
4. การใช้
เวบ็ 2.0 ใน
การพฒันา
นวตักรรม 
การสร้างเอกสาร
และงานน าเสนอ
โดยใช้ เวบ็ 2.0  
4 3 วนั 30 นาที 1 
กิจกรรม 
1 ชัว่โมง 1. น าเสนอเก่ียวกบัการ
ใช้เวบ็ 2.0 ในการผลติ
ส่ือ / นวตักรรมเพ่ือใช้
ในการจดัการเรียนรู้ 
2. อภิปราย / ระดม
สมองเก่ียวกบัการใช้
เวบ็ 2.0 ในการบริหาร
จดัการเรียนรู้ 
3. ฝึกปฏิบตั ิ
การสร้างเว็บไซต์ 5 3 วนั 2 ชัว่โมง 1 
กิจกรรม 
2 ชัว่โมง 
5. การใช้
เวบ็2.0 ใน
การพฒันา
และบริหาร
จดัการ
เรียนรู้ 
การพฒันาและ
บริหารจดัการ
เอกสารบน
ออนไลน์ 
6 3 วนั 20 นาที 1 
กิจกรรม 
 1. น าเสนอเก่ียวกบัการ
ใช้เวบ็ 2.0 ในการ
บริหารและพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ 
2. อภิปราย / ระดม
สมองเก่ียวกบัการใช้
เวบ็ 2.0 ในการบริหาร
จดัการเรียนรู้ 
3. ฝึกปฏิบตั ิ
การพฒันาและ
บริหารจดัการ
เวบ็ไซต์ 
7 220 นาที 1 กิจกรรม 11 ชัว่โมง 
 
ผลการศกึษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ออนไลน์ 
 ผลการหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรม
ออนไลน์ โดยผู้วจิยัได้ด าเนินการหาประสทิธิภาพ 
แบง่เป็น 2 สว่น คือ สว่นท่ี 1 โดยการประเมนิคณุภาพ
จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยใช้แบบประเมนิใน
ด้าน 1) ความเหมาะสมของส่ือนวตักรรมบนหลกัสตูร
ด้านเทคโนโลยี 2) ความเหมาะสมของส่ือนวตักรรมบน
หลกัสตูรด้านเนือ้หา 3) ความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ของหลกัสตูร และ 4) ความเหมาะสมขององค์ประกอบ
บนหลกัสตูรฉบบัร่าง  ส าหรับสว่นท่ี 2 เป็นการทดลองใช้
หลกัสตูรฝึกอบรมบนออนไลน์กบักลุ่มทดลองท่ีมีลกัษณะ
ใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่างเพ่ือหาข้อบกพร่องแล้วท าการ
ปรับปรุง โดยท าการทดลองใช้แล้วเก็บข้อมลูโดยการจด
บนัทึก โดยมีผลการวเิคราะห์ข้อมลู ดงันี  ้
 
สว่นท่ี 1 ผลการประเมนิคณุภาพของหลกัสตูรจาก
ผู้เช่ียวชาญ 
 ผลการประเมนิคณุภาพของหลกัสตูรใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ 
ประกอบด้วย 
 1. ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ
ท่ีมีตอ่ส่ือนวตักรรมบนหลกัสตูรด้านเทคโนโลยีและด้าน
เนือ้หา 
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ตารางท่ี4 ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ส่ือนวตักรรมในหลกัสตูรด้านเทคโนโลยีและด้านเนือ้หา 
รายการแสดงความคิดเหน็ 
ระดับความคิดเหน็ของ
ผู้ทรงคุณวุฒต่ิอส่ือนวัตกรรม
บนหลักสูตรคนที่ 
ค่า 
IOC 
แปลผล 
1 2 3 4 5 
ด้านเทคโนโลยี        
1. การใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอข้อมลู 1 1 1 1 1 1.00 เหมาะสม 
2. ความเหมาะสมของมลัตมีิเดีย 0.7 1 1 1 1 0.94 เหมาะสม 
3. การอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 1 1 1 1 1 1.00 เหมาะสม 
4. การตดิตอ่ส่ือสาร 0.9 1 1 1 1 0.97 เหมาะสม 
เฉล่ียรวม 0.9 1 1 1 1 0.975 เหมาะสม 
ด้านเนือ้หา        
1. สว่นน าของบทเรียน 0.5 1 1 1 1 0.90 เหมาะสม 
2. เนือ้หาและการด าเนินเร่ือง 1 1 1 1 1 1.00 เหมาะสม 
3. รูปภาพ ภาษา สี และเทคนิค 0.8 1 1 1 1 0.96 เหมาะสม 
เฉล่ียรวม 0.8 1 1 1 1 0.976 เหมาะสม 
 
 จากตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อส่ือนวัตกรรมในหลักสูตร
ด้านเทคโนโลยีมีค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีระดับ  0.975 
โดยมีจ านวนข้อท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องท่ีระดบั 1.00 
จ านวน 2 ข้อ ซึ่งสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด (0.50) นอกจากนี ้
ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นว่า ภาพรวมของส่ือนวตักรรมบน
หลักสูตรด้านเทคโนโลยีครบถ้วนสมบูรณ์  น่าสนใจ 
ทัน สมัยและเข้ ากับ วิ ธีก ารเรียน รู้ขอ งผู้ เรียน ได้ ดี 
นอกจากนี ้ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นในด้านเนือ้หา โดย
มีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีระดบั 0.976 ซึ่งสงูกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด (0.50) นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญมีความเห็น
ว่า ภาพรวมของส่ือนวัตกรรมบนหลกัสูตรด้านเนือ้หามี
ความสมบรูณ์และน่าสนใจ 
 3. ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้องของ
องค์ประกอบบนหลกัสตูรฉบบัร่าง 
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  ตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลกัสตูร 
รายการแสดงความคิดเหน็ 
ระดับความคิดเหน็ของ
ผู้ทรงคุณวุฒต่ิอองค์ประกอบ
ของหลักสูตรคนที่ 
ค่า 
IOC 
แปลผล 
1 2 3 4 5   
1. หลกัสตูรมีองค์ประกอบส าคญัครบถ้วนสมัพนัธ์กนั 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
2. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
3. เนือ้หาสาระสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
4. กิจกรรมสอดคล้องกบัเนือ้หาและจดุประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
5. กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกบั
ความสามารถผู้เรียน 
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
6. การวดัผลมีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
7. วธีิการวดัผลสอดคล้องและเหมาะสมกบัเนือ้หา 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
8.ส่ือ/แหลง่เรียนรู้สอดคล้องกบัจดุประสงค์และกิจกรรม 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
9. ส่ือ/แหลง่เรียนรู้หลากหลายสอดคล้องกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้ วยั และความสามารถผู้เรียน 
1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
เฉล่ียรวม 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
  
 จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของหลกัสตูรมีความสอดคล้องกัน โดยในภาพรวมมีค่า
ดชันีความสอดคล้องท่ีระดบั 1.00 โดยมีจ านวนข้อท่ีมีค่า
ดชันีความสอดคล้องท่ีระดบั 1.00 ทัง้หมด ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญมีความเห็นวา่  
 
องค์ประกอบของหลกัสูตรในภาพรวมมีความสมบูรณ์ดี 
เนือ้หาสาระมีความเหมาะสม ไม่ง่ายหรือยากเกินไป
ส าหรับผู้เรียน 
 4. ผลการวเิคราะห์ความเหมาะสมของ
หลกัสตูรฉบบัร่าง สามารถแสดงได้ดงันี ้
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         ตารางท่ี 6 ผลการวเิคราะห์ความเหมาะสมของหลกัสตูรฉบบัร่างโดยผู้เช่ียวชาญ 
รายการ x  ระดับความเหมาะสม 
ด้านวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 4.44 ดี 
ด้านเนือ้หา 4.57 ดีมาก 
ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.61 ดีมาก 
ด้านการประเมนิผล 4.44 ดี 
เฉล่ียรวม 4.55 ดีมาก 
 
 จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของผู้ เช่ียวชาญในด้านความเหมาะสมของหลกัสตูรฉบบั
ร่างในภาพรวมมีความเหมาะสมในภาพรวมท่ีระดบัดีมาก 
( x  = 4.55) โดยองค์ประกอบในด้านตา่งๆมีดงันี ้1) ด้าน
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรอยู่ในระดบัดี ( x  = 4.44)  
2) ด้านเนือ้หามีความเหมาะสมในระดับดีมาก ( x  = 
4.57)3) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดบั
ดีมาก ( x  = 4.61) และด้าน4)การวัดและประเมินผลมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัดี ( x  = 4.44) ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
 อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุง
ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญในด้าน 1) วัตถุประสงค์
ของหลักสตูร โดยมีการปรับเปล่ียนภาษาท่ีใช้ให้มีความ
ถกูต้องชัดเจนยิ่งขึน้ 2) ด้านเนือ้หา ได้มีการปรับปรุงให้มี
ความทันสมัยยิ่ งขึ น้  และ 3) ปรับปรุงวิ ธีการข้อมูล
ย้อนกลบัไปสูผู่้ เรียนในการท าแบบฝึกหดัแบบทนัทีทนัใด 
 สว่นท่ี 2 ผลการทดลองใช้หลกัสตูรเพ่ือหา
ข้อบกพร่องของหลกัสตูรฝึกอบรมบนออนไลน์ 
 ผู้วจิัยได้ด าเนินการทดลองใช้หลกัสตูรเพ่ือหา
ข้อบกพร่องของหลกัสตูร โดยได้ด าเนินการทดลองใช้กับ
ผู้ ใช้ท่ีมีคณุลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 4 
คน ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 2 สัปดาห์ โดยมีการ
จดบนัทึกข้อมลูและพฤติกรรมการเรียนรู้ของกลุม่ทดลอง
ตามประเด็นพิจารณาคือ ด้าน 1) การใช้งานบทเรียน
ออนไลน์  (e-Learning) 2) การใช้ งานโซ เชียลมี เดีย 
(Social media) คือ เฟซบุค(Facebook) 3) การใช้งาน
การประชมุออนไลน์ คือ สไกป์ (Skype for business) ซึ่ง
มีผลการด าเนินการ ดงันี ้
 1. การใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 
     ผู้ เรียนสามารถใช้งานบทเรียนออนไลน์          
(e-Learning) ได้เป็นอย่างดี แต่มีปัญหาในเร่ืองของการ
ลืมช่ือผู้ ใช้ -  รหัสผ่าน และมีผู้ เรียนบางส่วนต้องการ
เอกสารประกอบท่ีเป็นกระดาษ โดยผู้วจิยัจะมีแนวทางใน
การจัดท าแฟม้รายละเอียดของหลกัสตูรพร้อมคูมื่อการใช้
งานท่ีเป็นเอกสารในเนือ้หาบางส่วนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้ดปูระกอบบทเรียนบน e-Learning ได้ นอกจากนีย้งัท า
ระบบท่ีปรึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนสอบถามข้อมูลเม่ือเกิด
ปัญหาในการเรียน หรือ การเข้าระบบ e-Learning ด้วย 
ส าหรับการแก้ปัญหาผู้ เรียนท่ีท าแบบฝึกหัดหรือเรียนใน
บทเรียนอ่ืนล่วงหน้า ผู้ วิจัยจะปรับวิธีการด าเนินการบน
บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ได้แก่ มีการก าหนด
ช่วงเวลาในการเข้าถึงเนือ้หาแต่ละบทเป็นล าดบั โดยท า
การซ่อนบทเรียนท่ีเหลือไว้เม่ือยงัไมถ่ึงช่วงเวลาท่ีควรจะเรียน 
 2. การใช้งานระบบโซเชียลมีเดีย (Social media) 
คือ เฟซบคุ (Facebook)  
 ผู้ เรียนสามารถใช้เฟซบุค(Facebook)ในการ
ส่ือสารได้อย่างคล่องแคล่ว และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
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ตา่งๆเป็นอย่างดี โดยเป็นการส่ือสารแบบไมป่ระสานเวลา
ท่ีมีความกระตือรือร้นและมีความรวดเร็ว เน่ืองจากระบบ
มีการแจ้งเตือน ท าให้สมาชิกสามารถรู้ได้ทนัทีเม่ือมีความ
เคล่ือนไหวในกลุม่การเรียนรู้  
 3. การใช้งานการประชุมออนไลน์ (Online 
conference) คือ สไกป์ (Skypefor business) 
 ผลการศึกษาพบว่าการส่ือสารผ่านสไกป์ 
(Skype for business)มีความเหมาะสมเน่ืองจากมีความ
น่าสนใจ มีบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีดี สามารถทดแทน
การเรียนแบบดัง้เดิม (Face-to-Face) ได้ รวมถึงมีความ
เหมาะสมกับ เนื อ้หาท่ี มีความซับ ซ้อน ห รือการฝึก
ปฏิบตัิการต่างๆ แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดในเร่ืองจะการเข้าร่วม
ประชุมออนไลน์ ซึ่งต้องเป็นในเวลาเดียวกัน ดงันัน้ควรมี
การจัดท าตารางเรียนท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความ
สะดวกของผู้เรียนเป็นสว่นใหญ่ นอกจากนี ้ต้องมีการเผ่ือ
เวลาในการจดักิจกรรมท่ีอาจจะมีปัญหาในเร่ืองของความ
ลา่ช้าในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกด้วย 
 4. ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนบนหลกัสตูร พบว่า 
ผู้ เรียนทุกคนสามารถผ่าน เกณ ฑ์การประเมินตาม
หลกัสตูรในทกุกิจกรรม 
 
สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการไอซีทีของครูระดบัประถมศึกษาในกลุ่มโรงเรียน
สาธิตนัน้มีสภาพปัญหาและความต้องการในระดบัมาก
รวมถึงมีสมรรถนะไอซีทีในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยเฉพาะสมรรถนะในด้านการพัฒนาส่ือ/นวตักรรมซึ่ง
อยู่ในระดับต ่า สมควรท่ีจะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะไอซีทีของครูให้เพิ่มขึน้
ตอ่ไป 
 2. ผลการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมออนไลน์ได้
หลกัสตูรฝึกอบรมออนไลน์ท่ีมีเนือ้หา 5 หน่วยการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 1) ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัเวบ็ 2.0  2) การ
ประยุกต์ใช้เว็บ 2.0 ในการจัดการเรียน รู้ในชัน้ เรียน        
3) การใช้เว็บ 2.0 ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้         
4) การใช้เวบ็ 2.0 ในการพฒันาส่ือ/นวตักรรมท่ีใช้ในการ
จดัการเรียนรู้ 5) การใช้เว็บ 2.0 ในการพฒันาและบริหาร
จัดการเรียนรู้โดยในการด าเนินการของหลักสูตรได้น า
เทคโนโลยีออนไลน์ได้แก่ ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ 
(LMS) เพ่ื อ ใช้ ส ร้างบท เรียนออนไลน์  (eLearning) 
โซเชียลมีเดีย (Social media) คือ เฟซบุค (Facebook) 
เพ่ือใช้ในการส่ือสารแบบไมป่ระสานเวลา และการประชุม
ออนไลน์  (Online conference) คือ  สไกป์(Skype for 
business) เป็นช่องทางในการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสตูร
ร่วมกัน โดยมีแผนการจัดการเรียน รู้ จ านวน 7 แผน      
เป็นตวัก าหนดการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
การเรียนรู้ร่วมกนัออนไลน์ 
 3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร
พบวา่ 1) หลกัสตูรฝึกอบรมออนไลน์ฉบบัร่างนัน้มีคณุภาพ 
โดยผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ในด้าน
เทคโนโลยี เนือ้หา และองค์ประกอบของหลักสูตรนัน้มี
ความเหมาะสม นอกจากนี ้คณุภาพความเหมาะสมของ
หลกัสตูรฉบบัร่างนัน้อยู่ในระดบัดีมาก 2) จากการทดลอง
ใช้หลักสูตรกับกลุ่มท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างพบว่า
ผู้ เรียนสามารถใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 
โซเชียลมีเดีย (Social media) คือ เฟซบุค (Facebook) 
และการประชมุออนไลน์ (Online conference) คือ สไกป์ 
(Skype for business) ได้เป็นอย่างดีโดยเม่ือประเมินผล
การเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมบนหลกัสูตรแล้ว ผู้ เรียน
ทกุคนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้บนหลกัสตูร ส าหรับพฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้ เรียนพบว่าการท ากิจกรรมกลุ่มช่วย
สง่เสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส าหรับ
ความคิดเห็นของผู้ เรียนท่ีมีต่อหลักสูตรพบว่าผู้ เรียนมี
ความคิดเห็นต่อหลักสูตรในเชิงบวก คือ ในการประชุม
ออนไลน์มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดีเหมือนเรียนในชั น้
เรียนปกติการส่ือสารผ่านเฟซบุคใช้งานได้สะดวกและ
บทเรียนออนไลน์มีเนือ้หาท่ีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
อภิปรายผล 
 การวจิยัการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมออนไลน์
เร่ืองการประยุกต์ใช้เว็บ 2.0 ในชัน้เรียนเพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะไอซีทีของครู สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
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 ผลการประเมินประเมินคณุภาพของหลกัสตูร
ฝึกอบรมออนไลน์ในภาพรวม ทัง้ส่ือ นวตักรรมบนหลกัสตูร 
ด้านเทคโนโลยีและด้านเนือ้หามีความเหมาะสม องค์ประกอบ
หลักสตูรมีความสอดคล้องกัน ตลอดจนหลักสูตรฝึกอบรม 
ออนไลน์ฉบับร่างมีความเหมาะสมในระดับดีมากแสดง
ให้เห็นว่าหลกัสตูรฝึกอบรมออนไลน์ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้นัน้มี
ล าดับขัน้ตอนการสร้างท่ีมีความถูกต้องเหมาะสม คือ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัย และศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการโดยการส ารวจข้อมลูจากกลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วน ามาพัฒนาหลักสูตร มีการก าหนด
จดุประสงค์ ก าหนดเนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจน
การวัดประเมินผล ซึ่งได้มาจากการด าเนินการพัฒนา
หลกัสตูรตามรูปแบบของทาบา 7 ขัน้ตอน 
 ด้านเทคโนโลยีบนหลกัสูตรฝึกอบรมออนไลน์
ท่ีผู้ วิจัยเลือกมาใช้นัน้มีความเหมาะสมและสามารถ
น าไปใช้ได้จริง แสดงให้เห็นว่า ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 
(LMS) เพ่ื อ ใช้ส ร้างบท เรียนออนไลน์  (e-Learning) 
โซเชียลมีเดีย (Social media) คือเฟซบุค (Facebook) 
และการประชมุออนไลน์ (Online conference) คอื สไกป์
(Skype for business) นัน้ มีความเหมาะสมท่ีจะน ามา 
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือ ฝึกอบรมในปัจจุบัน โดยมี
ความเหมาะสมกบัผู้เรียนในยคุศตวรรษท่ี 21 
 ด้านเนือ้หาบนหลกัสตูรมีความเหมาะสมโดย
ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นว่า ภาพรวมของส่ือนวตักรรมใน
หลกัสตูรด้านเนือ้หามีความสมบูรณ์และน่าสนใจ เนือ้หา
สาระมีความเหมาะสม ไม่ง่ายหรือยากเกินไปส าหรับ
ผู้ เรียน เน่ืองจากผู้ วิจัยได้มีการจัดท าเนือ้หาขึน้ใหม่ให้มี
ความทันสมยัและเหมาะสมกับผู้ เรียน โดยศึกษาทดลอง
ใช้แล้วเลือกเคร่ืองมือบนเว็บ 2.0 ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ท่ี
สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวตักรรม 
ซึ่งมีขัน้ตอนการท างานท่ีไมซ่บัซ้อน 
 ด้านองค์ ป ระกอบของหลักสูต รมีความ
สอดคล้องกนั โดยในภาพรวมมีคา่ดชันีความสอดคล้องท่ี
ระดับ 1.00 โดยทุกข้อ มีค่าดชันีความสอดคล้องท่ีระดับ 
1.00 ทัง้หมด แสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรได้ถูกต้องตามขัน้ตอนโดยมีการเช่ือมโยง
สมัพนัธ์กนัเป็นอย่างดี 
 ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์
กับผู้ เรียนท่ีมีคุณลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้เรียนสามารถใช้งานบนบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 
ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงผู้ เรียนสามารถใช้     
เฟซบุค (Facebook) ในการส่ือสารได้อย่างคล่องแคล่ว 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี ตลอดจนการ
ส่ือสารผ่ าน โป รแกรมสไก ป์  (Skype for business)         
มีความเหมาะสมเน่ืองจากมีความน่าสนใจ มีบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ท่ีดี สามารถทดแทนการเรียนแบบดัง้เดิม 
(Face-to-Face) ได้ รวมถึงมีความเหมาะสมกับเนือ้หาท่ี
มีความซบัซ้อน หรือ การฝึกปฏิบตักิารตา่งๆ โดยจะต้องมี
การก าหนดขัน้ ตอนและหลัก เกณ ฑ์ในการใช้ งาน
เทคโนโลยีต่างๆบนหลกัสตูรให้ชัดเจนเหมาะสมแสดงให้
เห็นว่าผู้ เรียนสามารถใช้งานผ่านหลักสูตรฝึกอบรมบน
ออนไลน์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของเบิร์น (Burns.  
2013: 141-152) ท่ี มีการวิจัยเก่ียวกับการน าวิธีการ
ฝึกอบรมบนออนไลน์มาใช้เพ่ือฝึกอบรมครูในการพฒันา
สมรรถนะในประเทศอินโดนีเซียเป็นกรณีศกึษาเก่ียวการ
ออกแบบการฝึกอบรมครูบนออนไลน์ให้ประสบผลส าเร็จ 
 จากการวจิยัเร่ืองการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
ออนไลน์เร่ืองการประยุกต์ใช้เว็บ 2.0 ในชัน้เรียนโดยใช้
ทฤษฎีการเรียน รู้ ร่วมกันบนออนไลน์ เพ่ือส่ง เส ริม
สมรรถนะไอซีทีของครูนัน้  มีข้อ เสนอแนะในการน า
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ไปใช้ โดยผู้ วิจัยได้สรุปเป็น
ข้อเสนอแนะซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การน าผลวจิยัไปใช้ 
  1.1 การน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ควร
น าไปใช้กับโรงเรียนท่ีมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้แก่  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตรวมถึงผู้ เรียนควรเป็นผู้ ท่ีมีความรู้พืน้ฐานใน
การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้งานเว็บไซต์ 
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การใช้เฟซบุค (Facebook) และการใช้งานประชุม
ออนไลน์ผา่นสไกป์ (Skype for business) 
  1.2 การน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ควร
น าไปใช้ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมโดยเป็นช่วงท่ีครูไมมี่ภาระ
งานมากเกินไป หรือสามารถปรับเปล่ียนระยะเวลาการ
ฝึกอบรม รวมถึงช่วงเวลานดัหมายในการเข้าร่วมอบรมได้
ตามความเหมาะสมโดยยึดความสะดวกของครูเป็น         
สว่นใหญ่ 
 2. ส าหรับการวจิยัครัง้ตอ่ไป 
 2.1 ควรมีการพฒันารูปแบบของระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ในการเช่ือมโยงเคร่ืองมือตา่งๆ 
เช่นการใช้งานประชมุออนไลน์ และโซเชียลมีเดียในการ
ท างานร่วมกนักับระบบริหารจดัการเรียนรู้ (LMS) เพ่ือให้
ใช้งานได้สะดวกมากขึน้ยิ่ง 
  2.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ออนไลน์เพ่ือพฒันาสมรรถนะครู โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
ร่วมกันออนไลน์กับกลุ่มผู้ เข้าอบรมกลุ่มใหญ่ เพ่ือศึกษา
หาแนวทางในการฝึกอบรมบนออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ
ทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
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